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A reflexão sobre desenvolvimento e seu sentido é sempre válida. O termo evoluiu 
no decorrer das últimas décadas e a própria noção que temos sobre nós mesmos na 
América Latina e no Caribe também. Encontramos no Brasil uma sociedade cada vez 
mais determinada a ver suas demandas socioeconômicas atendidas, logo após um forte 
movimento de aumento da capacidade de consumo. Isto significa que devemos 
empreender novas formas de pensar e enxergar um desenvolvimento que atente para esta 
realidade. 
Novas construções teóricas vêm contribuindo sobremaneira para o clareamento 
da ideia de desenvolvimento e dos desafios que temos a superar, seja na área da saúde, 
educação, comércio e cultura, entre outras, levando o ser humano a conhecer novas 
dimensões de seu papel como cidadão e da sociedade para com ele, assim como a 
academia, e os agentes sociais públicos e privados. 
Ao longo de anos de dedicação ao desenvolvimento do Brasil e dos demais países 
da América Latina e Caribe, o Banco Interamericano de Desenvolvimento tem apoiado 
iniciativas para a superação da pobreza, a inclusão social e o fortalecimento de 
desenvolvimento sustentável. E é possível observar como a participação social, a 
consciência cidadã e a liderança comunitária tem se mostrado elementos importantes nos 
para imprimir um desenvolvimento com rosto humano nas sociedades dos nossos dias. 
Portanto, é de extrema importância fortalecer e preservar os fluxos de 
comunicação entre a sociedade, a academia, o setor privado e o governo. Acreditamos no 
desenvolvimento enriquecido pela qualidade educacional de um munícipio, pela garantia 
de segurança social de um idoso, pela transparência fiscal de um pequeno comércio, pela 
solidez das instituições públicas e pela eficiência das políticas públicas.  
Uma de nossas mais importantes lições é que o desenvolvimento se transforma e 
se agrega a partir das necessidades da sociedade.  Como entendê-la? Como acompanhá-la? 
Algumas sugestões estão nas próximas páginas desta revista. 
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